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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang 
berjudul “PENGARUH LUASAN AKTIF SEL TERHADAP EFISIENSI DYE-
SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC)” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan 
saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau 
ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar 
kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali 
telah dituliskan di daftar pustaka Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua 
pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk secara 
bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
 
Surakarta, Juli 2017 
 
 
 Anggit Wiratna Putri 
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MOTTO 
 
“Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat-Ku kepadamu. Tapi jika 
kamu mengingkari (tidak bersyukur), maka sesungguhnya adzab-Ku sangatlah 
pedih.” 
(Q.S Ibrahim [14]:7) 
 
“Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan segala permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku” 
(Q.S Al-Baqarah [2]: 186) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Rad [13] : 11) 
 
“Jangan sepelekan kebaikan sekecil apa pun, meski hanya dengan menjumpai 
saudaramu dengan wajah berseri-seri” 
(HR. Muslim) 
 
“Vision without action is only a dream, action without vision is only merely 
passing out of time, but vision with action can definitely change the world” 
(James C) 
 
“The difference between successful person and others is not a lack of strength, not 
a lack of knowledge, but rather lack of will” 
(Vince Lombardi) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengaruh panjang dan lebar sel DSSC 
pada modul terhadap parameter efisiensinya. Setiap sel dirangkai menjadi sebuah 
modul dengan menggunakan koneksi eksternal seri tipe Z. Penelitian pertama, sel 
aktif memiliki lebar tetap 9 cm dengan variasi panjang 0,5, 1, dan 1,5 cm. Modul 
mempunyai luasan aktif tetap sebesar 54 cm2 dengan variasi jumlah sel yaitu 12, 6, 
dan 4 sel. Penelitian kedua, sel aktif memiliki panjang tetap 0,5 cm dengan variasi 
lebar 3, 6, dan 9 cm. Modul mempunyai luasan aktif tetap sebesar 9 cm2 dengan 
variasi jumlah sel yaitu 6, 3 dan 2 sel. Keithley I-V meter digunakan untuk menguji 
sifat listrik sel dan modul DSSC. Dari hasil pengujian karakterisasi diperoleh 
efisiensi terbaik variasi panjang sel pada panjang 0,5 cm sebesar 0,4149% dan 
efisiensi modul terbaik pada modul 2 yang terdiri 6 sel yaitu 0,2234%. Pada variasi 
lebar sel, efisiensi terbaik terdapat ketika lebar sel 9 cm yaitu 0,0759%, dan efisiensi 
modul terbaik pada modul 3 yang terdiri dari 2 sel yaitu sebesar 0,0767%. 
 
Kata kunci : DSSC, koneksi eksternal seri tipe Z, variasi luasan aktif 
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The Effect Of Active Cell Area On The Dye-Sensitized Solar Cell efficiency 
(DSSC) 
 
Anggit Wiratna Putri 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
Sebelas Maret University 
 
 
ABSTRACT 
 
This study is aimed to obtain the effect of DSSC cell length and width on module 
to DSSC efficiency parameters. Each cell was assembled into a module using an 
external series connection of Z type. First study, the variation of active cell length 
has a width 9 cm and length of 0.5, 1, and 1.5 cm. The module has a fixed active 
area of 54 cm2 with a variation in the number of cells of 12, 6, and 4 cells. Second 
study, the variation of active cell width has a length of 0.5 cm and width of 3, 6, 
and 9 cm. The module has a fixed active area of 9 cm2 with variations in cell 
numbers of 6, 3 and 2 cells. Keithley I-V meter is used to characterize the electrical 
properties of cells and modules DSSC. From the results of characterization testing 
obtained the best efficiency of cell length variation at 0.5 cm length of 0.4149% and 
the best module efficiency in a module consisting of 6 cells is 0.2234%. In the 
variation of cell width, the best efficiency is found when cell width 9 cm is 
0,0759%, and best module efficiency in module consist of 2 cell is 0,0767%. 
 
Keyword : DSSC, type Z series external circuit, active area variation. 
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Simbol Keterangan  Satuan 
Isc short-circuit current Ampere (A) 
Imax Arus maksimum Ampere (A) 
Voc open-circuit voltage Volt (V) 
Vmax Tegangan maksimum Volt (V) 
FF Fill Factor - 
Pmax Daya keluaran  Watt (W)  
Pin Daya masukan  Watt (W) 
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